










6ΗΟΗΦΩΗΓ ΦΡΘςΞΠΗΥ ςΗΥΨΛΦΗς: 
3ΥΛΦΗ /ΗΨΗΟ ,ΘΓΛΦΗς (3/,ς) ΙΡΥ 
2005 - ΦΡΠΣ∆ΥΛςΡΘ ΕΗΩΖΗΗΘ (8, 
()7∃, ∃ΦΦΗΓΛΘϑ ∆ΘΓ &∆ΘΓΛΓ∆ΩΗ 
&ΡΞΘΩΥΛΗς .............................. ↔.2 
 
 
&ΡΠΣ∆Υ∆ΩΛΨΗ ΣΥΛΦΗ ΟΗΨΗΟς ΙΡΥ 
ςΗΟΗΦΩΗΓ ΦΡΘςΞΠΗΥ ςΗΥΨΛΦΗς 
ΛΘ (ΞΥΡΣΗ ΙΡΥ 2005 
6ΗΥΨΛΦΗς ΙΡΥΠ ∆ Ο∆ΥϑΗ Σ∆ΥΩ ΡΙ ΩΚΗ ΗΦΡΘΡΠ∴, ∆ΘΓ ϑΗΘΗΥ∆ΟΟ∴ ΩΚΗΥΗ ∆ΥΗ ςΛϑΘΛΙΛΦ∆ΘΩ 
ΣΥΛΦΗ ΟΗΨΗΟ ΓΛΙΙΗΥΗΘΦΗς ΛΘ ςΗΥΨΛΦΗς ΕΗΩΖΗΗΘ ΦΡΞΘΩΥΛΗς. ,Ω Λς ∆ ϑΗΘΗΥ∆Ο ΥΞΟΗ ΩΚ∆Ω 
ΣΥΛΦΗ ΟΗΨΗΟς ∆ΥΗ ΦΟΡςΗΟ∴ ΥΗΟ∆ΩΗΓ ΩΡ ΡΨΗΥ∆ΟΟ ΟΗΨΗΟς ΡΙ ΗΦΡΘΡΠΛΦ ΓΗΨΗΟΡΣΠΗΘΩ ΡΙ 
ΦΡΞΘΩΥΛΗς ± ∆ ΚΛϑΚΗΥ ΟΗΨΗΟ ΡΙ ΗΦΡΘΡΠΛΦ ΓΗΨΗΟΡΣΠΗΘΩ ΟΗ∆Γς ΩΡ ΚΛϑΚΗΥ ΣΥΛΦΗ 
ΟΗΨΗΟς, ΗςΣΗΦΛ∆ΟΟ∴ ΙΡΥ ςΗΥΨΛΦΗς. &ΡΠΣ∆ΥΗΓ ΩΡ ϑΡΡΓς, Ο∆ΥϑΗ ΣΥΛΦΗ ΓΛΙΙΗΥΗΘΦΗς ∆ΥΗ 
Η[ΣΟ∆ΛΘΗΓ Ε∴ ΟΡΖΗΥ ΩΥ∆Γ∆ΕΛΟΛΩ∴ ∆ΘΓ ΦΡΠΣ∆Υ∆ΕΛΟΛΩ∴. 7ΚΛς ∆ΥΩΛΦΟΗ ΣΥΗςΗΘΩς 3ΥΛΦΗ 
/ΗΨΗΟ ,ΘΓΛΦΗς (3/,ς) ΙΡΥ ΙΛΨΗ ςΗΟΗΦΩΗΓ ΦΡΘςΞΠΗΥ ςΗΥΨΛΦΗ Φ∆ΩΗϑΡΥΛΗς, Ε∆ςΗΓ ΡΘ 
3ΞΥΦΚ∆ςΛΘϑ 3ΡΖΗΥ 3∆ΥΛΩΛΗς (333) ΣΥΡΓΞΦΗΓ ΙΡΥ ΩΚΗ 31 ΦΡΞΘΩΥΛΗς
1
 Σ∆ΥΩΛΦΛΣ∆ΩΛΘϑ 
ΛΘ ΩΚΗ (ΞΥΡΣΗ∆Θ &ΡΠΣ∆ΥΛςΡΘ 3ΥΡϑΥ∆ΠΠΗ ((&3). 7ΚΗςΗ ςΗΥΨΛΦΗ Φ∆ΩΗϑΡΥΛΗς 
∆ΥΗ ΗΘΗΥϑ∴, ΩΥ∆ΘςΣΡΥΩ, ΦΡΠΠΞΘΛΦ∆ΩΛΡΘ, ΥΗςΩ∆ΞΥ∆ΘΩς ∆ΘΓ ΚΡΩΗΟς ∆ΘΓ ΥΗΦΥΗ∆ΩΛΡΘ∆Ο 
∆ΘΓ ΦΞΟΩΞΥ∆Ο ςΗΥΨΛΦΗς. 7ΚΗςΗ ΙΛΨΗ ςΗΥΨΛΦΗ Φ∆ΩΗϑΡΥΛΗς ΦΡΠΣΥΛςΗ 23% (∆ΨΗΥ∆ϑΗ 
∆ΦΥΡςς (ΞΥΡΣΗ) ΡΙ ΩΡΩ∆Ο ΚΡΞςΗΚΡΟΓ Η[ΣΗΘΓΛΩΞΥΗ. 
































































! "  
0∆ΘΞςΦΥΛΣΩ ΦΡΠΣΟΗΩΗΓ ΡΘ: 17.07.2006 
∋∆Ω∆ Η[ΩΥ∆ΦΩΗΓ ΡΘ: 13.06.2006 
,661 1024-4298 
&∆Ω∆ΟΡϑΞΗ ΘΞΠΕΗΥ: .6-1−-06-012-(1-C 
© (ΞΥΡΣΗ∆Θ &ΡΠΠΞΘΛΩΛΗς, 2006 
 (1) 7ΚΗ 25 (8 0ΗΠΕΗΥ 6Ω∆ΩΗς, ΩΚΗ 2 ∃ΦΦΗΓΛΘϑ &ΡΞΘΩΥΛΗς %ΞΟϑ∆ΥΛ∆ ∆ΘΓ 5ΡΠ∆ΘΛ∆, ΩΚΗ &∆ΘΓΛΓ∆ΩΗ 
&ΡΞΘΩΥ∴ 7ΞΥΝΗ∴, ∆ΘΓ ΩΚΗ 3 ()7∃ ΦΡΞΘΩΥΛΗς ,ΦΗΟ∆ΘΓ, 1ΡΥΖ∆∴ ∆ΘΓ 6ΖΛΩ]ΗΥΟ∆ΘΓ 
 6ΗΟΗΦΩΗΓ ΦΡΘςΞΠΗΥ ςΗΥΨΛΦΗς: 3ΥΛΦΗ /ΗΨΗΟ ,ΘΓΛΦΗς (3/,ς) ΙΡΥ 2005 - ΦΡΠΣ∆ΥΛςΡΘ ΕΗΩΖΗΗΘ 
(8, ()7∃, ∃ΦΦΗΓΛΘϑ ∆ΘΓ &∆ΘΓΛΓ∆ΩΗ &ΡΞΘΩΥΛΗς
3/,ς ΣΥΡΨΛΓΗ ∆Θ ΛΘΓΛΦ∆ΩΛΡΘ ΡΙ ΩΚΗ ΦΡΠΣ∆Υ∆ΩΛΨΗ ΡΥΓΗΥ ΡΙ 
Π∆ϑΘΛΩΞΓΗ ΡΙ ΩΚΗ ΣΥΛΦΗ ΟΗΨΗΟ ΛΘ ΡΘΗ ΦΡΞΘΩΥ∴ ΛΘ ΥΗΟ∆ΩΛΡΘ ΩΡ 
ΡΩΚΗΥς. 7ΚΗ ΟΗΨΗΟ ΡΙ ΞΘΦΗΥΩ∆ΛΘΩ∴ ∆ςςΡΦΛ∆ΩΗΓ ΖΛΩΚ ΩΚΗ 
Ε∆ςΛΦ ΣΥΛΦΗ Γ∆Ω∆, ∆ΘΓ ΩΚΗ ΠΗΩΚΡΓς ΞςΗΓ ΙΡΥ ΦΡΠΣΛΟΛΘϑ 
333ς ∆ΘΓ 3/,ς ΛΠΣΟ∴ ΩΚ∆Ω ςΩΥΛΦΩ Υ∆ΘΝΛΘϑ ΡΙ ΦΡΞΘΩΥΛΗς Λς 
ΘΡΩ ∆ΓΨΛς∆ΕΟΗ. 
3/,ς ΡΙ ΩΚΗ ςΗΟΗΦΩΗΓ ςΗΥΨΛΦΗς ∆ΥΗ ΣΥΗςΗΘΩΗΓ ΛΘ Ω∆ΕΟΗ 1. 
)ΡΥ ΥΗΙΗΥΗΘΦΗ, ΩΚΗ Ω∆ΕΟΗ ∆ΟςΡ ΛΘΦΟΞΓΗς 3/,ς ΡΙ ∆ΟΟ 
ΦΡΘςΞΠΗΥ ϑΡΡΓς, ΦΡΘςΞΠΗΥ ςΗΥΨΛΦΗς (ΛΘΦΟΞΓΛΘϑ 
ΚΡΞςΛΘϑ) ∆ΘΓ ∆Θ ΛΘΓΛΦ∆ΩΡΥ ΡΙ ϑΗΘΗΥ∆Ο ΗΦΡΘΡΠΛΦ 
ΓΗΨΗΟΡΣΠΗΘΩ ± ΩΚΗ ΟΗΨΗΟ ΡΙ ∗∋3 (ΠΗ∆ςΞΥΗΓ ΛΘ ΩΗΥΠς ΡΙ 
3ΞΥΦΚ∆ςΛΘϑ 3ΡΖΗΥ 6Ω∆ΘΓ∆ΥΓς ΣΗΥ Φ∆ΣΛΩ∆). 7ΚΗ Ω∆ΕΟΗ ∆ΟςΡ 
ΛΘΦΟΞΓΗς ΦΡΗΙΙΛΦΛΗΘΩς ΡΙ Ψ∆ΥΛ∆ΩΛΡΘ (&9) Φ∆ΟΦΞΟ∆ΩΗΓ ∆ΦΥΡςς 
ΩΚΗ 3/,ς ΡΙ ΩΚΗ ΟΛςΩΗΓ ΦΡΞΘΩΥΛΗς (ςΗΗ ΘΡΩΗς ΛΘ ΕΡ[ 1).  
/ΡΡΝΛΘϑ ∆Ω ΩΚΗ &9ς, ΩΥ∆ΘςΣΡΥΩ, ΥΗΦΥΗ∆ΩΛΡΘ∆Ο ∆ΘΓ ΦΞΟΩΞΥ∆Ο 
ςΗΥΨΛΦΗς ∆ΘΓ ΥΗςΩ∆ΞΥ∆ΘΩς ∆ΘΓ ΚΡΩΗΟς Κ∆ΨΗ ςΛΠΛΟ∆Υ 
Π∆ϑΘΛΩΞΓΗς ΡΙ ΣΥΛΦΗ ΓΛςΣΗΥςΛΡΘ ΖΚΛΦΚ Λς ςΡΠΗΖΚ∆Ω 
ΚΛϑΚΗΥ ΩΚ∆Θ ΗΘΗΥϑ∴. 3ΥΛΦΗ ΟΗΨΗΟ Ψ∆ΥΛ∆ΩΛΡΘ Λς ΟΡΖΗςΩ ΙΡΥ 
ΦΡΠΠΞΘΛΦ∆ΩΛΡΘ ςΗΥΨΛΦΗς, ΕΗΟΡΖ ΗΨΗΘ ΩΚΗ Ψ∆ΥΛ∆ΩΛΡΘ ΙΡΥ 
∆ΟΟ ΦΡΘςΞΠΗΥ ϑΡΡΓς. 
7ΚΗΥΗ Λς ∆ ΦΟΡςΗ ΥΗΟ∆ΩΛΡΘςΚΛΣ ΕΗΩΖΗΗΘ ΣΥΛΦΗ ΟΗΨΗΟς ∆ΘΓ 
ΩΚΗ ΟΗΨΗΟ ΡΙ ∗∋3: ΦΡΞΘΩΥΛΗς ΗΘΜΡ∴ΛΘϑ ΚΛϑΚΗΥ ΟΛΨΛΘϑ 
ςΩ∆ΘΓ∆ΥΓς ΛΘ ΩΗΥΠς ΡΙ ∗∋3 ΣΗΥ Φ∆ΣΛΩ∆ Ι∆ΦΗ ΚΛϑΚΗΥ ΣΥΛΦΗ 
ΟΗΨΗΟς. 2ΘΗ Η[ΦΗΣΩΛΡΘ Λς /Ξ[ΗΠΕΡΞΥϑ, ΖΚΗΥΗ ΩΚΗ ∗∋3 




7ΚΗ ΣΞΕΟΛΦ∆ΩΛΡΘ ΓΡΗς ΘΡΩ ΛΘΦΟΞΓΗ ςΗΥΨΛΦΗ Φ∆ΩΗϑΡΥΛΗς 
ςΞΦΚ ∆ς ΚΗ∆ΟΩΚ ∆ΘΓ ΗΓΞΦ∆ΩΛΡΘ. 7ΚΗ ΥΗ∆ςΡΘ Λς ΩΚ∆Ω 
ϑΡΨΗΥΘΠΗΘΩ Λς ΚΗ∆ΨΛΟ∴ ΛΘΨΡΟΨΗΓ ΛΘ ΣΥΡΨΛςΛΡΘ ΡΙ ΩΚΡςΗ 
ςΗΥΨΛΦΗς ∆ΘΓ ΚΗΘΦΗ ΩΚΗ ΣΥΛΦΗ ΠΗ∆ςΞΥΗΠΗΘΩ ΙΡΥ ΩΚΡςΗ 
∆ΥΗ∆ς Ι∆ΦΗς Π∆ΜΡΥ ΦΚ∆ΟΟΗΘϑΗς. 3∆ϑΗ 3 ΣΥΡΨΛΓΗς ∆Θ 
ΡΨΗΥΨΛΗΖ ΙΡΥ ΩΚΗ ΙΛΨΗ ςΗΟΗΦΩΗΓ ςΗΥΨΛΦΗ Φ∆ΩΗϑΡΥΛΗς.
7∆ΕΟΗ 1: 3ΥΛΦΗ ΟΗΨΗΟ ΛΘΓΛΦΗς ΙΡΥ ΦΡΘςΞΠΗΥ ϑΡΡΓς ∆ΘΓ ςΗΥΨΛΦΗς ΙΡΥ 2005, (8-25 100 
,ΠΣΡΥΩ∆ΘΩ ΘΡΩΗ. 7ΚΗ Ω∆ΕΟΗ ςΚΡΞΟΓ ΕΗ ΥΗ∆Γ, ΙΛΥςΩ ΡΙ ∆ΟΟ, ΨΗΥΩΛΦ∆ΟΟ∴. )ΡΥ Η[∆ΠΣΟΗ, 83 ΙΡΥ ΦΡΠΠΞΘΛΦ∆ΩΛΡΘ ςΗΥΨΛΦΗς ∆ΘΓ 56 ΙΡΥ ΗΘΗΥϑ∴ ΙΡΥ (ςΩΡΘΛ∆ ΓΡΗς ΘΡΩ ΠΗ∆Θ ΩΚ∆Ω 
ΦΡΠΠΞΘΛΦ∆ΩΛΡΘ ςΗΥΨΛΦΗς ∆ΥΗ 27% ΠΡΥΗ Η[ΣΗΘςΛΨΗ ΩΚ∆Θ ΗΘΗΥϑ∴. +ΡΖΗΨΗΥ, ΥΗ∆ΓΛΘϑ ΚΡΥΛ]ΡΘΩ∆ΟΟ∴, ΖΗ Φ∆Θ ΦΡΘΦΟΞΓΗ ΩΚ∆Ω ΩΚΗ ΣΥΛΦΗ ΟΗΨΗΟ ΡΙ ΦΡΠΠΞΘΛΦ∆ΩΛΡΘ ςΗΥΨΛΦΗς Λς 















%ΗΟϑΛΞΠ (%() 107     112     111     87     105     106     104     104     118     
&]ΗΦΚ 5ΗΣ. (&=) 85     46     106     34     51     42     76     58     73     
∋ΗΘΠ∆ΥΝ (∋.) 155     144     82     130     149     140     132     136     124     
∗ΗΥΠ∆Θ∴ (∋() 127     106     107     105     93     107     102     104     110     
(ςΩΡΘΛ∆ ((() 56     54     83     60     65     58     73     64     57     
∗ΥΗΗΦΗ ((/) 69     61     108     83     91     86     90     88     82     
6Σ∆ΛΘ ((6) 92     86     101     97     92     90     89     90     99     
)Υ∆ΘΦΗ ()5) 98     100     111     114     109     116     102     109     109     
,ΥΗΟ∆ΘΓ (,() 117     104     116     107     128     128     116     123     137     
,Ω∆Ο∴ (,7) 103     87     103     92     103     98     107     103     103     
&∴ΣΥΞς (&<) 90     106     43     75     102     84     103     94     84     
/∆ΩΨΛ∆ (/9) 49     43     102     47     61     48     66     57     47     
/ΛΩΚΞ∆ΘΛ∆ (/7) 58     44     59     41     60     42     66     55     52     
/Ξ[ΗΠΕΡΞΥϑ (/8) 92     97     81     104     99     114     100     107     248     
+ΞΘϑ∆Υ∴ (+8) 70     62     91     57     60     51     76     64     61     
0∆ΟΩ∆ (07) 41     84     94     53     70     60     91     74     69     
1ΗΩΚΗΥΟ∆ΘΓς (1/) 138     117     100     104     101     109     101     105     124     
∃ΞςΩΥΛ∆ (∃7) 115     108     98     105     97     102     103     103     123     
3ΡΟ∆ΘΓ (3/) 76     62     96     60     66     49     71     60     50     
3ΡΥΩΞϑ∆Ο (37) 99     74     102     69     75     77     94     85     71     
6ΟΡΨΗΘΛ∆ (6,) 80     78     71     71     66     70     84     76     80     
6ΟΡΨ∆ΝΛ∆ (6.) 86     48     101     40     47     44     73     58     55     
)ΛΘΟ∆ΘΓ (),) 91     135     78     111     123     130     114     122     112     
6ΖΗΓΗΘ (6() 124     138     75     117     120     128     114     121     115     
8ΘΛΩΗΓ .ΛΘϑΓ. (8.) 76     127     91     112     117     105     105     105     115     
(825 100     100     100     100     100     100     100     100     100     
%ΞΟϑ∆ΥΛ∆ (%∗) 55     36     92     24     33     31     61     43     32     
5ΡΠ∆ΘΛ∆ (52) 57     43     79     28     50     42     64     53     35     
7ΞΥΝΗ∴ (75) 71     60     101     49     71     48     83     66     31     
%∗, 52 & 75 68     53     96     34     54     45     77     61     32     
,ΦΗΟ∆ΘΓ (,6) 108     176     115     147     191     158     152     151     126     
1ΡΥΖ∆∴ (12) 119     169     109     150     148     146     145     144     165     
6ΖΛΩ]ΗΥΟ∆ΘΓ (&+) 96     134     126     135     122     154     117     136     128     
()7∃3 107     149     119     139     130     152     128     139     142     
















(2)  7ΚΗ ∗∋3 ΣΗΥ Φ∆ΣΛΩ∆ ΛΘ /Ξ[ΗΠΕΡΞΥϑ Λς ΨΗΥ∴ ΚΛϑΚ Σ∆ΥΩΟ∴ ΓΞΗ ΩΡ ΩΚΗ Ο∆ΥϑΗ ςΚ∆ΥΗ ΡΙ ΦΥΡςς-ΕΡΥΓΗΥ ΖΡΥΝΗΥς ΛΘ ΩΡΩ∆Ο ΗΠΣΟΡ∴ΠΗΘΩ. :ΚΛΟΗ 
ΦΡΘΩΥΛΕΞΩΛΘϑ ΩΡ ∗∋3, ΩΚΗ∴ ∆ΥΗ ΘΡΩ Ω∆ΝΗΘ ΛΘΩΡ ΦΡΘςΛΓΗΥ∆ΩΛΡΘ ∆ς Σ∆ΥΩ ΡΙ ΩΚΗ ΥΗςΛΓΗΘΩ ΣΡΣΞΟ∆ΩΛΡΘ ΖΚΛΦΚ Λς ΞςΗΓ ΩΡ Φ∆ΟΦΞΟ∆ΩΗ ∗∋3 ΣΗΥ Φ∆ΣΛΩ∆. 
   
2  6Ω∆ΩΛςΩΛΦς ΛΘ ΙΡΦΞς ″ (ΦΡΘΡΠ∴ ∆ΘΓ ΙΛΘ∆ΘΦΗ ″ 12/2006 ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ  "
    
 %Ρ[ 1: :Κ∆Ω ∆ΥΗ ΣΥΛΦΗ ΟΗΨΗΟ ΛΘΓΛΦΗς ∆ΘΓ ΚΡΖ ∆ΥΗ ΩΚΗ∴ ΣΥΡΓΞΦΗΓ∀ 
7ΚΗ ΛΘΓΛΦ∆ΩΡΥς ∆Θ∆Ο∴ςΗΓ ΛΘ ΩΚΛς ∆ΥΩΛΦΟΗ ∆ΥΗ 3ΥΛΦΗ /ΗΨΗΟ ,ΘΓΛΦΗς (3/,ς) ΛΘ ΥΗΟ∆ΩΛΡΘ ΩΡ ΩΚΗ (8 ∆ΨΗΥ∆ϑΗ, Φ∆ΟΦΞΟ∆ΩΗΓ ∆ς ΩΚΗ Υ∆ΩΛΡ 
ΕΗΩΖΗΗΘ 3ΞΥΦΚ∆ςΛΘϑ 3ΡΖΗΥ 3∆ΥΛΩΛΗς (333ς) ∆ΘΓ Η[ΦΚ∆ΘϑΗ Υ∆ΩΗς ΩΡ ΗΞΥΡ ΙΡΥ Η∆ΦΚ ΦΡΞΘΩΥ∴. 7ΚΗςΗ ΛΘΓΛΦΗς ΣΥΡΨΛΓΗ ∆ ΦΡΠΣ∆ΥΛςΡΘ 
ΡΙ ΩΚΗ ΦΡΞΘΩΥΛΗς∂ ΣΥΛΦΗ ΟΗΨΗΟς ΖΛΩΚ ΥΗςΣΗΦΩ ΩΡ ΩΚΗ (ΞΥΡΣΗ∆Θ 8ΘΛΡΘ ∆ΨΗΥ∆ϑΗ: ΛΙ ΩΚΗ ΣΥΛΦΗ ΟΗΨΗΟ ΛΘΓΗ[ Λς ΚΛϑΚΗΥ ΩΚ∆Θ 100, ΩΚΗ ΦΡΞΘΩΥ∴ 
ΦΡΘΦΗΥΘΗΓ Λς ΥΗΟ∆ΩΛΨΗΟ∴ Η[ΣΗΘςΛΨΗ ΦΡΠΣ∆ΥΗΓ ΩΡ ΩΚΗ (8 ∆ΨΗΥ∆ϑΗ ∆ΘΓ ΨΛΦΗ ΨΗΥς∆. 7ΚΗ Ε∆ςΛΦ ΣΥΛΦΗ Γ∆Ω∆ ΗΘΩΗΥΛΘϑ ΩΚΗ Φ∆ΟΦΞΟ∆ΩΛΡΘ ΡΙ 
333 ΡΙ ΦΡΘςΞΠΗΥ ϑΡΡΓς ∆ΘΓ ςΗΥΨΛΦΗς ∆ΥΗ ΦΡΟΟΗΦΩΗΓ ΖΛΩΚ 333 ΦΡΘςΞΠΗΥ ΣΥΛΦΗ ςΞΥΨΗ∴ς ΛΘ 31 ΦΡΞΘΩΥΛΗς. )ΡΥ ΣΥ∆ΦΩΛΦ∆Ο ∆ΘΓ ΦΡςΩ 
ΥΗ∆ςΡΘς, ΩΚΗ ΦΡΘςΞΠΗΥ ΣΥΛΦΗ ςΞΥΨΗ∴ς ∆ΥΗ ΡΥϑ∆ΘΛςΗΓ ΛΘ ∆ ΥΡΟΟΛΘϑ Φ∴ΦΟΗ ΡΨΗΥ ΩΚΥΗΗ ∴Η∆Υς, ∆ΘΓ ΩΚΗ∴ ∆ΥΗ Φ∆ΥΥΛΗΓ ΡΞΩ ΛΘ ΩΚΗ ΦΡΞΘΩΥΛΗς 
Φ∆ΣΛΩ∆Ο ΦΛΩΛΗς ΛΘ ∆ ςΣΗΦΛΙΛΦ ςΞΥΨΗ∴ ΠΡΘΩΚ. 6ΞΕςΗΤΞΗΘΩΟ∴, ΩΚΗ ΣΥΛΦΗς ΞςΗΓ ΙΡΥ ΩΚΗ 333 Φ∆ΟΦΞΟ∆ΩΛΡΘς ∆ΥΗ ∆ΓΜΞςΩΗΓ ΩΡ ∆ΘΘΞ∆Ο Θ∆ΩΛΡΘ∆Ο 
∆ΨΗΥ∆ϑΗ ΣΥΛΦΗς, ΞςΛΘϑ ΠΡΘΩΚΟ∴ ΦΡΘςΞΠΗΥ ΣΥΛΦΗ ΛΘΓΛΦΗς ΡΙ ΩΚΗ ςΞΥΨΗ∴ ∴Η∆Υ ∆ΘΓ ςΣ∆ΩΛ∆Ο ∆ΓΜΞςΩΠΗΘΩ Ι∆ΦΩΡΥς. %ΗΩΖΗΗΘ ςΞΥΨΗ∴ ∴Η∆Υς, 
ΕΗΘΦΚΠ∆ΥΝ ΥΗςΞΟΩς ∆ΥΗ Η[ΩΥ∆ΣΡΟ∆ΩΗΓ ΞςΛΘϑ ∆ΘΘΞ∆Ο ∆ΨΗΥ∆ϑΗ &ΡΘςΞΠΗΥ 3ΥΛΦΗ ,ΘΓΗ[ (&3,) ΡΙ Σ∆ΥΩΛΦΞΟ∆Υ ΣΥΡΓΞΦΩ ϑΥΡΞΣς. ∃ΙΩΗΥ 
ΦΡΟΟΗΦΩΛΡΘ ∆ΘΓ Ψ∆ΟΛΓ∆ΩΛΡΘ ΡΙ ΣΥΛΦΗ Γ∆Ω∆, ΩΚΗ 333ς ∆Ω ΩΚΗ ΓΛΙΙΗΥΗΘΩ ∆ϑϑΥΗϑ∆ΩΗ ΟΗΨΗΟς ∆ΥΗ Φ∆ΟΦΞΟ∆ΩΗΓ ΞςΛΘϑ ΩΚΗ (.6 ((ΟΩΗΩ|-.|ΨΗς-
6]ΞΟΦ) ΣΥΡΦΗΓΞΥΗ. 7ΚΗ ΣΥΛΦΗς ΣΥΗςΗΘΩΗΓ ΛΘ ΩΚΛς ΣΞΕΟΛΦ∆ΩΛΡΘ ΥΗΙΗΥ ΡΘΟ∴ ΩΡ ΩΚΗ ςΗΥΨΛΦΗς ΣΞΥΦΚ∆ςΗΓ Ε∴ ΚΡΞςΗΚΡΟΓς ∆ΘΓ ΘΡΩ Ε∴, Η.ϑ. 
ΛΘΓΞςΩΥΛ∆Ο ΦΡΘςΞΠΗΥς. 7ΚΛς ΣΡΛΘΩ Λς ΛΠΣΡΥΩ∆ΘΩ ΙΡΥ ΗΘΗΥϑ∴ ΖΚΗΥΗ ΚΡΞςΗΚΡΟΓς ∆ΘΓ ΦΡΠΣ∆ΘΛΗς ∆ΥΗ ΡΙΩΗΘ ΩΥΗ∆ΩΗΓ ΓΛΙΙΗΥΗΘΩΟ∴. 
7ΚΗ ΕΗΘΦΚΠ∆ΥΝ ∴Η∆Υ ΙΡΥ ΗΘΗΥϑ∴, ΩΥ∆ΘςΣΡΥΩς, ΦΡΠΠΞΘΛΦ∆ΩΛΡΘ, ΥΗΦΥΗ∆ΩΛΡΘ∆Ο ∆ΘΓ ΦΞΟΩΞΥ∆Ο ςΗΥΨΛΦΗς Λς 2005 ∆ΘΓ ΙΡΥ ΥΗςΩ∆ΞΥ∆ΘΩς ∆ΘΓ 
ΚΡΩΗΟς ΛΩ Λς 2004. 7ΚΗ 2005 333 ΡΙ ΩΚΗ Ο∆ΩΩΗΥ ΖΗΥΗ ΡΕΩ∆ΛΘΗΓ Ε∴ Η[ΩΥ∆ΣΡΟ∆ΩΛΡΘ ΡΙ ΩΚΗ ΕΗΘΦΚΠ∆ΥΝ 333 (2004) ΞςΛΘϑ ΩΚΗ ∆ΘΘΞ∆Ο 
ΦΚ∆ΘϑΗ ΡΙ &3, ΡΙ ΩΚΗ ΥΗΟΗΨ∆ΘΩ ςΗΥΨΛΦΗς, Λ.Η. ΥΗςΩ∆ΞΥ∆ΘΩς ∆ΘΓ ΚΡΩΗΟς.  
7ΚΗ ςΩ∆ΩΛςΩΛΦ ΦΚΡςΗΘ ΩΡ ΠΗ∆ςΞΥΗ ΩΚΗ ΥΗΟ∆ΩΛΨΗ ΓΛςΣΗΥςΛΡΘ ΡΙ ΣΥΛΦΗ ΟΗΨΗΟς Λς ΩΚΗ Ψ∆ΥΛ∆ΩΛΡΘ ΦΡΗΙΙΛΦΛΗΘΩ (ΩΚΗ ΛΘΓΛΦ∆ΩΡΥ ΡΘ ΩΚΗ ΕΡΩΩΡΠ 
ΥΡΖ ΡΙ Ω∆ΕΟΗ 1) ΡΙ ΩΚΗ 3/,ς, Λ.Η. ΩΚΗ ςΣΥΗ∆Γ ∆ΥΡΞΘΓ ΛΩς ΠΗ∆Θ Ψ∆ΟΞΗ. ,Ω Λς ΓΗΙΛΘΗΓ ∆ς ΩΚΗ Υ∆ΩΛΡ ΡΙ ΩΚΗ ςΩ∆ΘΓ∆ΥΓ ΓΗΨΛ∆ΩΛΡΘ ΩΡ ΩΚΗ 
ς∆ΠΣΟΗ ΠΗ∆Θ: 7ΚΗ ΚΛϑΚΗΥ ΩΚΗ Ψ∆ΟΞΗ, ΩΚΗ ΚΛϑΚΗΥ ΩΚΗ ΓΗϑΥΗΗ ΡΙ ΣΥΛΦΗ ΟΗΨΗΟ ΓΛςΣΗΥςΛΡΘ ΕΗΩΖΗΗΘ ΩΚΗ ΦΡΞΘΩΥΛΗς. 
(ΘΗΥϑ∴. 7ΚΛς ϑΥΡΞΣ ΦΡΠΣΥΛςΗς Π∆ΛΘΟ∴ ΣΥΡΨΛςΛΡΘ ΡΙ 
ΗΟΗΦΩΥΛΦΛΩ∴, ϑ∆ς ∆ΘΓ ΚΗ∆Ω ΗΘΗΥϑ∴ ∆ΘΓ ΡΘΟ∴ ΙΡΥ ΚΡΞςΛΘϑ. 
∃ΠΡΘϑ ΩΚΗ ΦΚΡςΗΘ ΙΛΨΗ ςΗΥΨΛΦΗ Φ∆ΩΗϑΡΥΛΗς ΗΘΗΥϑ∴ Κ∆ς 
ΠΡΓΗΥ∆ΩΗ ΣΥΛΦΗ Ψ∆ΥΛ∆ΩΛΡΘ ∆ΦΥΡςς (ΞΥΡΣΗ. ∋ΞΗ ΩΡ ΚΛϑΚ 
Ω∆[∆ΩΛΡΘ ΡΙ ΗΟΗΦΩΥΛΦΛΩ∴ ∆ΘΓ ϑ∆ς, ∋ΗΘΠ∆ΥΝ Λς ΖΗΟΟ ∆ΕΡΨΗ 
ΩΚΗ (8 ∆ΨΗΥ∆ϑΗ (3/, 155%). 7ΚΗ ςΚ∆ΥΗ ΡΙ Ω∆[Ης Λς ∆ΟςΡ 
ΤΞΛΩΗ ΚΛϑΚ ΛΘ 6ΖΗΓΗΘ ∆ΘΓ ΩΚΗ 1ΗΩΚΗΥΟ∆ΘΓς. ∃Ω ΩΚΗ ς∆ΠΗ 
ΩΛΠΗ, 6ΖΛΩ]ΗΥΟ∆ΘΓ, ΖΚΛΦΚ Λς ϑΗΘΗΥ∆ΟΟ∴ ΥΗϑ∆ΥΓΗΓ ∆ς ∆ ΚΛϑΚ 
ΣΥΛΦΗ ΟΗΨΗΟ ΦΡΞΘΩΥ∴ (3/, ΡΙ ∆ΟΟ ΦΡΘςΞΠΗΥ ϑΡΡΓς ∆ΘΓ 
ςΗΥΨΛΦΗς 36% ∆ΕΡΨΗ ΩΚΗ (8 ∆ΨΗΥ∆ϑΗ), ΟΛΗς ΕΗΟΡΖ ΗΨΗΘ 
ΩΚΗ (8 ∆ΨΗΥ∆ϑΗ ΛΘ ΩΗΥΠς ΡΙ ΗΘΗΥϑ∴ ΣΥΛΦΗς. 7ΚΗ ς∆ΠΗ 
∆ΣΣΟΛΗς ΩΡ ΩΚΗ 8. (76% ΡΙ ΩΚΗ (8 ∆ΨΗΥ∆ϑΗ) ΙΡΥ ΖΚΛΦΚ 
3/, ΡΙ ∆ΟΟ ΦΡΘςΞΠΗΥ ϑΡΡΓς ∆ΘΓ ςΗΥΨΛΦΗς Λς 5% ∆ΕΡΨΗ ΩΚΗ 
(8 ∆ΨΗΥ∆ϑΗ. 
7Υ∆ΘςΣΡΥΩ ςΗΥΨΛΦΗς. 7ΚΛς Φ∆ΩΗϑΡΥ∴ ΛΘΦΟΞΓΗς ∆ΟΟ 
ΩΥ∆ΘςΣΡΥΩ, Λ.Η. ΡΘ Ο∆ΘΓ (Υ∆ΛΟ, ΕΞς, Ω∆[Λ), Ε∴ ∆ΛΥ ∆ΘΓ ΡΘ 
Ζ∆ΩΗΥ. ∃ς ΙΡΥ ςΗΥΨΛΦΗς ΛΘ ϑΗΘΗΥ∆Ο (ςΗΗ "∆ΟΟ ΦΡΘςΞΠΗΥ 
ςΗΥΨΛΦΗς" ΛΘ Ω∆ΕΟΗ 1), ΩΚΗ ΣΥΛΦΗ ΟΗΨΗΟς ΡΙ ΩΥ∆ΘςΣΡΥΩ 
ςΗΥΨΛΦΗς ∆ΥΗ ΖΛΓΗΟ∴ ςΣΥΗ∆Γ ∆ΥΡΞΘΓ ΩΚΗ (ΞΥΡΣΗ∆Θ 
∆ΨΗΥ∆ϑΗ, Λ.Η. ΙΥΡΠ 36% ΡΙ ΩΚΗ (8 ∆ΨΗΥ∆ϑΗ ΛΘ %ΞΟϑ∆ΥΛ∆ ΞΣ 
ΩΡ 176% ∆Ω ΩΚΗ ΡΩΚΗΥ ΗΓϑΗ ΡΙ (ΞΥΡΣΗ ± ,ΦΗΟ∆ΘΓ. 7ΚΗ 
1ΡΥΓΛΦ ΦΡΞΘΩΥΛΗς ∆ΥΗ ΦΟΗ∆ΥΟ∴ ΩΚΗ ΠΡςΩ Η[ΣΗΘςΛΨΗ. 7ΚΗ 
8. Φ∆Θ ΕΗ ΥΗϑ∆ΥΓΗΓ ∆ς Κ∆ΨΛΘϑ Η[ΣΗΘςΛΨΗ ΩΥ∆ΘςΣΡΥΩ 
ςΗΥΨΛΦΗς ∆ΠΡΘϑ ΩΚΗ :ΗςΩΗΥΘ (ΞΥΡΣΗ∆Θ ΦΡΞΘΩΥΛΗς.  
&ΡΠΠΞΘΛΦ∆ΩΛΡΘ ςΗΥΨΛΦΗς. 7ΚΗ Π∆ΛΘ ςΗΥΨΛΦΗ Φ∆ΩΗϑΡΥΛΗς 
∆ΥΗ ΙΛ[ΗΓ ∆ΘΓ ΠΡΕΛΟΗ ΩΗΟΗΣΚΡΘΗ ςΗΥΨΛΦΗς, ΣΥΡΨΛςΛΡΘ ΡΙ 
ΛΘΩΗΥΘΗΩ ∆ΘΓ ΣΡςΩ∆Ο ςΗΥΨΛΦΗς. &ΡΠΠΞΘΛΦ∆ΩΛΡΘ ςΗΥΨΛΦΗς' 
ΣΥΛΦΗ ΟΗΨΗΟς ∆ΥΗ ΥΗΟ∆ΩΛΨΗΟ∴ ΗΨΗΘ ∆ΦΥΡςς ΩΚΗ ΦΡΞΘΩΥΛΗς ∆ΘΓ, 
ϑΗΘΗΥ∆ΟΟ∴, ΩΚΗ ΣΥΛΦΗς ∆ΥΗ ΘΡΩ ΟΛΘΝΗΓ ΩΡ ΩΚΗ ΟΗΨΗΟς ΡΙ 
ΡΨΗΥ∆ΟΟ ΗΦΡΘΡΠΛΦ ΓΗΨΗΟΡΣΠΗΘΩ. ∃ΟΩΚΡΞϑΚ ΓΡΛΘϑ 
ϑΗΘΗΥ∆ΟΟ∴ ΖΗΟΟ ΛΘ ΩΗΥΠς ΡΙ ∗∋3, ΩΚΗ ΣΗΡΣΟΗ ΡΙ )ΛΘΟ∆ΘΓ 
∆ΘΓ 6ΖΗΓΗΘ ΗΘΜΡ∴ ΩΚΗ ∆ΓΨ∆ΘΩ∆ϑΗ ΡΙ ΦΚΗ∆Σ  
ΦΡΠΠΞΘΛΦ∆ΩΛΡΘ ςΗΥΨΛΦΗς. 7ΚΗ ς∆ΠΗ ∆ΣΣΟΛΗς ΩΡ ∋ΗΘΠ∆ΥΝ. 
7ΚΗ 3/, Λς ΖΗΟΟ ΕΗΟΡΖ ΩΚΗ ΡΩΚΗΥ ΦΡΞΘΩΥΛΗς ΛΘ &∴ΣΥΞς 
(43% ΡΙ ΩΚΗ (8 ∆ΨΗΥ∆ϑΗ) ΖΚΛΦΚ Λς ϑΗΘΗΥ∆ΟΟ∴ ∆ ΠΡΥΗ 
Η[ΣΗΘςΛΨΗ ΦΡΞΘΩΥ∴ ∆ΠΡΘϑ ΩΚΗ ΘΗΖ 0ΗΠΕΗΥ 6Ω∆ΩΗς ± ΩΚΗ 
3/, ΡΙ ∆ΟΟ ΦΡΘςΞΠΗΥ ϑΡΡΓς ∆ΘΓ ςΗΥΨΛΦΗς Λς 94% ΡΙ ΩΚΗ 
(8 ∆ΨΗΥ∆ϑΗ. 7ΞΥΝΗ∴ ΦΡΞΟΓ ΕΗ ΥΗϑ∆ΥΓΗΓ ∆ς ΤΞΛΩΗ 
Η[ΣΗΘςΛΨΗ ΙΡΥ ΦΡΠΠΞΘΛΦ∆ΩΛΡΘ ςΗΥΨΛΦΗς (3/, ΜΞςΩ ςΟΛϑΚΩΟ∴ 
∆ΕΡΨΗ ΩΚΗ (8 ∆ΨΗΥ∆ϑΗ) ΦΡΠΣ∆ΥΗΓ ΖΛΩΚ ΩΚΗ ΟΗΨΗΟ ΡΙ 
ϑΗΘΗΥ∆Ο ΗΦΡΘΡΠΛΦ ΓΗΨΗΟΡΣΠΗΘΩ (∗∋3 Λς 31% ΡΙ ΩΚΗ (8 
∆ΨΗΥ∆ϑΗ). ,Θ ϑΗΘΗΥ∆Ο, ΦΡΠΠΞΘΛΦ∆ΩΛΡΘ ςΗΥΨΛΦΗς ΣΥΛΦΗς 
Φ∆Θ ΕΗ ΥΗϑ∆ΥΓΗΓ ∆ς ∆ΟςΡ ΕΗΛΘϑ ΤΞΛΩΗ ΚΛϑΚ ΛΘ ΩΚΗ &]ΗΦΚ 
5ΗΣΞΕΟΛΦ ∆ΘΓ ∗ΥΗΗΦΗ. 
5ΗΦΥΗ∆ΩΛΡΘ∆Ο ∆ΘΓ ΦΞΟΩΞΥ∆Ο ςΗΥΨΛΦΗς. 9∆ΥΛΡΞς ςΣΡΥΩς 
∆ΘΓ ΙΥΗΗ ΩΛΠΗ (ΩΚΗ∆ΩΥΗ, ΦΛΘΗΠ∆, ςΣΡΥΩς ΗΨΗΘΩς) ςΗΥΨΛΦΗς 
Ι∆ΟΟ ΞΘΓΗΥ ΩΚΛς Φ∆ΩΗϑΡΥ∴. ∗ΗΘΗΥ∆ΟΟ∴, ΩΚΗ ΣΥΛΦΗ ΟΗΨΗΟς 
ΙΡΟΟΡΖ ΩΚΗ ΡΨΗΥ∆ΟΟ ΟΗΨΗΟ ΡΙ ΗΦΡΘΡΠΛΦ ΓΗΨΗΟΡΣΠΗΘΩ ΛΘ ΩΚΗ 
ΦΡΞΘΩΥΛΗς. ∃ς ΙΡΥ ΦΡΘςΞΠΗΥ ςΗΥΨΛΦΗς ΛΘ ϑΗΘΗΥ∆Ο, ΩΚΗ 
1ΡΥΓΛΦ ΦΡΞΘΩΥΛΗς ∆ΘΓ 6ΖΛΩ]ΗΥΟ∆ΘΓ Κ∆ΨΗ ΚΛϑΚ ΣΥΛΦΗ ΟΗΨΗΟς. 
2ΘΗ ςΚΡΞΟΓ ΝΗΗΣ ΛΘ ΠΛΘΓ ΩΚ∆Ω ϑΡΨΗΥΘΠΗΘΩ Σ∆ΥΩΟ∴ ΦΡΨΗΥς 
ΩΚΗ ΦΡςΩς ΡΙ ςΣΡΥΩς ∆ΘΓ ΦΞΟΩΞΥ∆Ο ςΗΥΨΛΦΗς, Π∆ΝΛΘϑ ΩΚΗΠ 
ΦΚΗ∆ΣΗΥ ΙΡΥ ΦΡΘςΞΠΗΥς. +ΡΖΗΨΗΥ, ϑΡΨΗΥΘΠΗΘΩ Λς 
ΛΘΨΡΟΨΗΓ ΩΡ Ψ∆ΥΛΡΞς ΓΗϑΥΗΗς ΛΘ ΓΛΙΙΗΥΗΘΩ ΦΡΞΘΩΥΛΗς ∆ΘΓ 
ΚΗΘΦΗ Κ∆ς ΓΛΙΙΗΥΛΘϑ ΛΠΣ∆ΦΩς ΡΘ ΣΥΛΦΗ ΟΗΨΗΟς. 
5ΗςΩ∆ΞΥ∆ΘΩς ∆ΘΓ ΚΡΩΗΟς. ∃ϑ∆ΛΘ, ςΗΨΗΥ∆Ο 1ΡΥΓΛΦ 
ΦΡΞΘΩΥΛΗς (,ΦΗΟ∆ΘΓ, ∋ΗΘΠ∆ΥΝ ∆ΘΓ 1ΡΥΖ∆∴) ∆ΥΗ ΥΗΟ∆ΩΛΨΗΟ∴ 
Η[ΣΗΘςΛΨΗ. ,ΦΗΟ∆ΘΓ (91% ∆ΕΡΨΗ ΩΚΗ (8 ∆ΨΗΥ∆ϑΗ) Λς Ι∆Υ 
∆ΚΗ∆Γ ΡΙ ∆ΟΟ ΡΩΚΗΥ ΦΡΞΘΩΥΛΗς ΛΘΦΟΞΓΗΓ ΛΘ ΩΚΛς ΦΡΠΣ∆ΥΛςΡΘ 
ΣΥΡϑΥ∆ΠΠΗ. ∃ΠΡΘϑ ΩΚΗ ΘΗΖ 0ΗΠΕΗΥ 6Ω∆ΩΗς ΛΩ Λς 
ΥΗΟ∆ΩΛΨΗΟ∴ ΦΚΗ∆Σ ΩΡ Η∆Ω ΡΞΩ ∆ΘΓ ςΩ∆∴ ΡΨΗΥ-ΘΛϑΚΩ ΛΘ ΩΚΗ 
&]ΗΦΚ 5ΗΣΞΕΟΛΦ ∆ΘΓ 6ΟΡΨ∆ΝΛ∆, ΖΚΗΥΗ∆ς ΩΚΗ ΚΡΟΛΓ∆∴ 
ΓΗςΩΛΘ∆ΩΛΡΘ &∴ΣΥΞς Λς ΥΗΟ∆ΩΛΨΗΟ∴ Η[ΣΗΘςΛΨΗ. 
(66(17,∃/ ,1)250∃7,21 
3ΞΕΟΛΦ∆ΩΛΡΘς ΛΘ 2006 Ε∆ςΗΓ ΡΘ 333 ΣΥΛΦΗ ςΞΥΨΗ∴ ΥΗςΞΟΩς 
2ΦΩΡΕΗΥ 2006 - &ΡΠΣ∆Υ∆ΩΛΨΗ ΣΥΛΦΗ ΟΗΨΗΟς ΙΡΥ ΗΤΞΛΣΠΗΘΩ ϑΡΡΓς ΙΡΥ 2005 
2ΦΩΡΕΗΥ 2006 - &ΡΠΣ∆Υ∆ΩΛΨΗ ΣΥΛΦΗ ΟΗΨΗΟς ΙΡΥ ΦΡΘςΩΥΞΦΩΛΡΘ ΙΡΥ 2005 
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